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RESUMEN 
 
 El objetivo de esta memoria es realizar un análisis crítico e histórico de la 
evolución del mercado de las aguas en Chile en los últimos 25 años a través de 
las distintas concepciones políticas y económicas que han regido los destinos 
nuestro país, centrándonos principalmente en las falencias que posee la nueva 
legislación de aguas, la cual impide la libre transferibilidad de los derechos de 
aprovechamientos del recurso hídrico, para lo cual usaremos el método 
analítico. 
  
 Esperamos que el lector logre apreciar las debilidades que hoy presenta 
el mercado de las aguas en Chile y el escaso estudio por parte de los juristas y 
economistas a nivel nacional, que hace que tengamos una ley deficiente en 
cuanto a la asignación del vital elemento. 
 
